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Акцентовано увагу на особливостях інноваційних процесів і стратегії інноваційного менеджменту в 
освітніх перетвореннях. Наголошено на необхідності застосування соціологічного підходу, механізмів 
реалізації цілей інноваційного менеджменту у сфері освіти. Наведено основні моделі реалізації освітніх 
інновацій. Визначено шляхи впровадження організаційних нововведень в системі освіти з метою підви-
щення конкурентоспроможності навчальних закладів і якості освіти 
Ключові слова: освітня система, стратегія інноваційного управління, освітні інноваційні проекти, інно-
ваційний менеджмент 
 
Attention is focused on the features of innovative processes and strategy of innovative management for educa-
tional transformation. It is marked the necessity of application of sociological approach, mechanisms of realiza-
tion of aims of innovative management in the field of education. Basic models of the educational innovations are 
presented. The ways of implementing organizational innovations are certain in the system of education with the 
purpose of increase of competitiveness of educational institutions and quality of education 




В умовах зростання ролі інноваційного управ-
ління в різних сферах людської діяльності значна 
увага приділяється дослідженням соціальних і еко-
номічних проблем менеджменту. Актуальною є під-
готовка фахівців з інноваційного управління, що во-
лодіють методами управління науковими колектива-
ми, дослідженнями і розробками, а також здатними 
активно працювати на ринку нововведень. 
Найважливішим чинником, що впливає на ди-
наміку темпів інноваційного розвитку, можна вважа-
ти ступінь розвитку інноваційної інфраструктури. У 
зв’язку з цим, одним з пріоритетних напрямів держа-
вної науково-технічної політики нині є інтеграція 
освіти і науки. Значне місце займають питання реалі-
зації освітніх проектів, метою яких є створення інно-
ваційної освітньої системи, що включає широкомас-
штабні наукові дослідження, сучасні форми і методи 




навчання з використанням дистанційних технологій і 
активним впровадженням отриманих результатів в 
практику. Важлива роль в цьому напрямі відводиться 
розробці освітніх програм і технологій навчання, які 
здатні стати основою інноваційного розвитку освіт-
ніх установ. 
 
2. Постановка проблеми 
Сучасна система управління сферою освіти 
розвивається як державно-громадська. Вона має вра-
ховувати регіональні особливості, тенденції до зрос-
тання автономії навчальних закладів, конкурентосп-
роможності освітніх послуг. Першочерговими за-
вданнями є налагодження високопрофесійного нау-
кового, аналітичного, інформаційного супроводу 
управлінських рішень, подолання розрізненості адмі-
ністративних даних [1].  
Виникає необхідність створення сприятливого 
середовища для інноваційної діяльності, всілякого 
обліку інноваційного потенціалу усіх підрозділів на-
вчального закладу, сприяючих розвитку інновацій-
них процесів. Зокрема, необхідно виділити пріоритет 
належного використання усіх елементів інноваційної 
інфраструктури, у тому числі і людського чинника. 
 
3. Літературний огляд 
У цілому, інноваційна діяльність характеризу-
ється як процес, спрямований на створення, розвиток 
і поширення інновацій. Він розглядається як один з 
найважливіших чинників в процесі соціальних пере-
творень, у тому числі і в системі освіти України. Ба-
гато аспектів інноваційного управління в освіті було 
вже досліджено раніше.  
Наукові праці С. Квятковського, О. Марущен-
ко, О. Тягушевої [2], присвячені дослідженням ста-
новлення інноваційної освіти в Україні. Концептуа-
льні підходи до формування та розвитку управлінсь-
кої еліти і кадрового потенціалу в освітньому середо-
вищі розглядалися видатними науковцями В. Олій-
ником [3], Є. Чернишовою [4]. 
Питання освітніх інновацій та управління на-
вчально-виховним процесом як складової частини 
управління навчальним закладом були ключовими в 
працях вітчизняних науковців В. Григораш, Л. Дани-
ленко, Г. Дмитренко [5], Г. Єльнікової, В. Маслова, 
О. Мармаза, Н. Рідей, Г. Тимошко. 
Державно-громадську модель управління як 
інноваційний підхід в управлінні навчальним закла-
дом розглядали такі науковці як Л. Гаєвська, Н. Ла-
лак та інші.  
В той же час, необхідно відмітити факт, що 
деякі гострі проблеми цієї області залишаються досі 
практично не дослідженими і навіть не тематизова-
ними. До останніх, відноситься проблема суб’єк-
тивних критеріїв готовності навчальних закладів до 
інноваційного розвитку та забезпечення якості освіти. 
 
4. Стратегічні напрями інноваційного 
управління освітньою системою 
Численні реформи в освіті тісно пов’язані з су-
спільними запитами, зі швидким розвитком техноло-
гій, розвитком самої системи освіти. Усе це викликає 
потребу швидкого реагування освітніх інституцій на 
зміни. Значну роль в освітніх перетвореннях відігра-
ють інноваційні процеси в освіті. Оперативного оно-
влення постійно вимагають такі галузі освіти, як ор-
ганізаційна структура закладу та управління, зміст, 
форми і методи навчання та виховання. Проблемою 
залишається не тільки реагування держави на освітні 
інновації, а й узагальнення позитивного досвіду та 
напрацювань інноваційних освітніх проектів, їх ана-
ліз і відтворення в проблемних сферах.  
У науковому співтоваристві вважається, що 
одним з найбільш значущих, але доки мало викорис-
товуваних підходів є соціологічний підхід. Він до-
зволяє застосувати на практиці методику виміру 
суб’єктивної готовності вищого навчального закладу 
до інноваційного розвитку, а параметри цієї готовно-
сті передбачається співвіднести з відповідними кри-
теріями готовності навчального закладу до ефектив-
ного інноваційного розвитку. До об’єктивних показ-
ників можна віднести [6]: 
– ресурсне забезпечення освітнього процесу – 
доля професорсько-викладацького складу з вченим 
ступенем кандидатів і докторів наук; доля професо-
рів і доцентів в загальній чисельності; доля професо-
рів і доцентів серед співробітників, що працюють у 
ВНЗ на повну ставку; число професорсько-
викладацького складу (всього) на одного студента 
(після усіх форм навчання); площа навчальних при-
міщень, що доводитися на одного студента денної 
форми навчання; 
– міра фінансової результативності діяльнос- 
ті – бюджетні кошти, що виділяються на одного сту-
дента очної форми навчання; позабюджетні кошти на 
одного штатного викладача. 
– кількісне зростання – зміна чисельності сту-
дентів очної форми навчання; зміна чисельності сту-
дентів усіх форм навчання; зміна загальної чисельно-
сті професорсько-викладацького складу, зміна числа 
спеціальностей і напрямів тощо. 
Чим вище ранг інновацій, тим більше вимоги 
до науково-обгрунтованого управління інноваційним 
процесом. Для повного і точного представлення спе-
цифіки інноваційних процесів, що протікають в су-
часному освітньому просторі, в системі освіти можна 
виділити два типи навчальних закладів: традиційні й 
такі, що розвиваються. Для освітніх систем тради-
ційного типу характерне стабільне функціонування, 
яке спрямоване на підтримку единоразово введеної 
інновації. Для систем типу, що розвиваються, харак-
терний пошук нових шляхів розвитку в інноваційно-
му процесі. 
У освітньому плані визначаються три основні 
типи інновації: інновації в освітньому законодавств-
ві – це найбільш поширений тип масового впрова-
дження інновацій у сфері освіти; структуровані інно-
вації – пов’язані із змінами в плані політико- освітніх 
заходів, які призводять до корінних змін; педагогічні 
інновації – орієнтовані до якісних аспектів освіти: 
поліпшення ефективності у викладанні, поліпшення 
результатів, працездатності та оперативності. У сфері 
управління інновація характеризується як процес. 
Управління, метою якого є визначення і впроваджен-




ня нововведень і основних напрямів для зміни і оно-
влення освітньої діяльності в системі освіти, визна-
чається як інноваційний менеджмент в освіті. 
Зміст управління інноваційною діяльністю у 
сфері освіти, включає заходи з: розробки програм 
інноваційної діяльності; контролю за розробкою і 
впровадженням інновацій; оцінки ефективності 
впровадження інноваційних технологій; проведення 
інноваційної політики; надання фінансових і матеріа-
льних ресурсів; надання кваліфікованого персоналу; 
створення програмних і проектних груп (кваліфіко-
вана команда проекту є гарантією успіху у впрова-
дженні конкретних інновацій) [7]. 
Цілі інноваційного менеджменту у сфері осві-
ти реалізуються в практичному плані, використовую-
чи три основні стратегії: 
– стратегія «політико-адміністративного ти-
пу»: освітні інновації розробляються і здійснюються 
шляхом внесення поправок до закону про освіту; 
– стратегія, що стосується підвищення профе-
сіоналізму викладачів та інших педагогічних кадрів 
шляхом підвищення їх кваліфікації; 
– стратегія, що пов’язана з розглядом навчаль-
них закладів як автономної організації, що здійснює 
інноваційні зміни – організаційна стратегія. 
На основі цих інноваційних стратегій, дифере-
нційовано три основні моделі реалізації освітніх ін-
новацій: 
Перша з них основанна на поширенні іннова-
цій і змін від центру до периферії (інновація вищого 
рівня). 
Друга модель заснована на спільній груповій 
роботі між фахівцями з центрального управління і 
представниками одного або декількох навчальних 
закладів (шляхом організаційного консультування і 
діагностики). 
Третя модель заснована на ініціативі і актив-
ності конкретного навчального закладу (організація 
одночасно управляє і змінює себе). 
Нова модель системи управління сферою осві-
ти має бути відкритою і демократичною. У ній пе-
редбачається забезпечення державного управління з 
урахуванням громадської думки, внаслідок чого змі-
нюється навантаження, функції, структура і стиль 
центрального та регіонального управління освітою. 
Модернізація управління освітою передбачає [1]: 
– оптимізацію державних управлінських стру-
ктур, децентралізацію управління; 
– перерозподіл функцій та повноважень між 
центральними і місцевими органами виконавчої вла-
ди, органами місцевого самоврядування та навчаль-
ними заставами; 
– перехід до програмно-цільового управління; 
поєднання державного і громадського контролю; 
– запровадження нової етики управлінської ді-
яльності, що базується на принципах взаємоповаги, 
позитивної мотивації; прозорість розроблення, екс-
пертизи, апробації та затвердження нормативно-
правових документів; 
– створення систем моніторингу ефективності 
управлінських рішень, їх впливу на якість освітніх 
послуг на всіх рівнях; 
– організацію експериментальної перевірки та 
експертизи освітніх інновацій; 
– впровадження новітніх інформативно-управ- 
лінських і комп’ютерних технологій; 
– демократизацію процедури призначення ке-
рівників навчальних закладів, їх атестації; удоскона-
лення механізму ліцензування, атестації та акредита-
ції навчальних закладів; підвищення компетентності 
управлінців усіх рівнів; 
– більш широке залучення до управлінської ді-
яльності талановитої молоді, жінок, а також вихован-
ня лідерів у сфері освіти.  
Інтегруючись в європейський і світовий освіт-
ній простір, Україна прагне враховувати напрацю-
вання, характерні для управління галуззю в інших 
країнах. Безумовно, таке врахування не передбачає 
сліпого копіювання зарубіжного досвіду, однак може 
надати допомогу в розробці національної системи 
управління освітою, зокрема щодо переходу її на 
державно-громадський рівень [8]. 
У багатьох зарубіжних країнах відбуваються 
процеси децентралізації управління освітою. Це ви-
являється в тому, що деякі з функцій, які раніше ви-
конувала держава, усе частіше передаються на рівень 
місцевих органів влади, громадських організацій і 
приватного сектору. Більш сталою стає тенденція 
набуття (виграшу) приватними компаніями тендерів 
на надання управлінських послуг, підготовку вчите-
лів, організацію освітнього процесу. Зростає роль у 
цій справі громадських організацій, органів місцево-
го самоврядування, асоціацій батьків та навчальних 
закладів. У сучасних умовах основні напрями рефор-
мування системи управління освітою вбачаються в: 
чіткому визначенні компетенцій, повноважень і від-
повідальності органів управління всіх рівнів, забез-
печенні їхньої взаємодії; переході від розпорядчого 
до регулюючого управління системою освіти; розви-
тку державно-громадських форм управління освітою.  
Основні проблеми, що пов’язані з реалізацією 
процесів інноваційного управління в освіті, це: непо-
слідовність політики в області освіти; труднощі в 
економічному плані у зв’язку з глобальною кризою; 
переважне застосування «політико-адміністративної» 
стратегії в здійсненні освітніх інновацій; відсутність 
адекватного відповідного нормативного базису; спе-
цифіка інноваційного тиску на освіту – наявність 
інноваційного середовища усередині і зовні; відста-
лість по відношенню до індексу е-learning; недостат-
ня автономія. За останні роки процес інноваційного 
менеджменту в освіті пов’язаний з цілісною зміною 
політики в області освіти; введення нового законо-
давства, удосконалення структури управління, зміни 
в змісті діяльності органів управління і управління 
ресурсами і процесами в системі освіти, спрямовано 
на підвищення якості освіти. У результаті цього про-
цесу здійснюються наступні стратегічні (структурні) 
нововведення в управлінні освітою: зовнішня оцінка, 
у тому числі державний іспит; кваліфікація виклада-
чів; професіоналізація діяльності керівництва навча-
льних закладів; впровадження інтегрованого навчан-
ня; проектне фінансування; розвиток кар’єрного зро-
стання викладачів. 




Крім того, на основі реалізації інноваційного 
менеджменту, виникає необхідність впровадження 
організаційних нововведень [7]. Це можна здійснити 
двома способами: 
– шляхом проектного розвитку навчальних за-
кладів на основі нових проектних інтервенцій, у рам-
ках міжнародних освітніх програм. 
– шляхом міжнародних практик, заснованих на 
впровадженні інновацій. 
Необхідно розробити нові освітні програми, 
що сприятимуть оновленню змісту підготовки управ-
лінських кадрів до роботи в умовах демократичного 
управління освітою. Водночас важливо забезпечити 
якісний рівень навчання представників громадських 
структур до участі в управлінні, делегувати повнова-
ження таким чином, щоб рівень складності завдань, 
що розв’язуються ними, відповідав рівню їх управ-
лінської культури [8]. 
Таким чином, створюються умови для підго-
товки фахівців, що володіють професійними і над-
професійними компетенціями [9]: управління іннова-
ціями, потенціалом наукової творчості і самоосвіти, 
професійною і соціальною мобільністю, здатністю до 
професійного і особового самоудосконалення, навич-
ками стратегічного управлінського мислення, роботи 
в команді і міжкультурному середовищі. 
Управління інноваціями припускає взаємо- 
зв’язок між інноваційною активністю і кадровим ін-
новаційним потенціалом. Основними механізмами 
управління інноваціями виступають: 
– стратегічне управління людським капіталом; 
– інформаційно-аналітичні механізми підтри-
мки і контролю; 
– мотиваційні механізми, що дозволяє розгля-
дати кадровий менеджмент в інноваційній діяльності 
як стратегічне управління рівнем кадрового іннова-
ційного потенціалу при інформаційно-аналітичній 
підтримці, що базується на передових інформаційних 
технологіях і мотиваційних механизмах. 
 
5. Апробація результатів досліджень 
Основні ідеї, висновки, пропозиції оприлюд-
нено у доповідях й виступах автора на міжнародних 
науково-практичних конференціях та науково-
практичних конференціях за міжнародною участю: у 
м. Києві «Управління процесом кадрового забезпе-
чення інноваційного розвитку вищих навчальних 
закладів України», 25–26 вересня 2014 року; «Підго-
товка фахівців у галузі знань «Державне управлін-
ня»: вимоги до змісту та відповідність сучасним ви-
кликам», 6–7 листопада 2014 року; м. Кошіце (Сло-
ваччина) «Інноваційний інформаційний простір в 
освітній і науковій діяльності: проблеми становлен-
ня, особливості організації, ефективність та перспек-
тиви розвитку», 19-21 листопада 2014 року. 
 
6. Висновки 
У цілому, можна сказати, що за останні ро-
ки, в освіті змінюється характер інноваційних про-
цесів і підвищується ефективність управління ін-
новацією. Таким чином, «політико-
адміністративні» стратегії не є єдиними для реалі-
зації освітніх інновацій. Застосовуються стратегії, 
пов’язані із зміною стану педагогічних кадрів, 
шляхом підвищення їх кваліфікації. Велика увага 
спрямована на перетворення організаційної страте-
гії для реалізації інноваційних змін. 
Поступово змінюється модель поширення ін-
новацій: від моделі першого типу «від центру до пе-
риферії» до моделі другого типу, заснованої на спі-
льній діловій роботі між експертами і до моделі тре-
тього типу, заснованої на ініціативі і активності кон-
кретного навчального закладу. У зв’язку з цим, під-
вищується процес креативності і творчості в окремих 
навчальних закладах, фахової підготовки управлін-
ців – розробників та реалізаторів державної освітньої 
політики, що є необхідною умовою успішного 
розв’язання питань демократизації управління осві-
тою та підвищення якості освіти в Україні. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ  
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 
© О. В. Лаба, Р. М. Кузнєцов 
 
Ми представляємо дослідження інноваційних педагогічних напрямів в розвитку правової освіти під ку-
том зору демократичної трансформації українського суспільства. Головне завдання полягає у постійній 
адаптації змісту вищої правової освіти через освітні та професійні програми. В сучасних умовах роз-
витку правової освіти є необхідним широке використання можливості нових інформаційних і комуніка-
ційних технологій, реалізація новаторських концепцій та методів 
Ключові слова: інноваційні технології, правова освіта, законодавчий процес, юридична професія, 
комп’ютерні технології 
 
We present the research of  innovation and pedagogical directions of legal education development in the context 
of democratic transformation of Ukrainian society. Main task is a constant adaptation of the content of higher 
legal education with help of educational and training programs. In modern conditions of legal education 
development it is necessary a wide use of the possibilities of new information and communication technologies, 
implementation of innovative concepts and methods 
Keywords: innovative technology, legal education, legislative process, legal profession, computer technologies 
 
1. Вступ 
Система освіти України з початком нового 
століття подолала більшість тих великих труднощів, 
які виникли у ній в середині 1990-х років внаслідок 
розпаду виробничого сектору і зникненням місць 
праці для випускників професійно-технічної освіти і 
навіть для дипломованих осіб. Новий поштовх моде-
рнізаційним процесам надала участь України у Бо-
лонському процесі, все вищу позитивну роль відіграє 
інформатизація і застосування цифрових засобів у 
навчальному процесі та науково-дослідній роботі. 
Позитивна динаміка посилюється прагненням біль-
шості молодих громадян України отримати не лише 
середню спеціальну, а й вищу освіту. У політичному 
аспекті молодь значно активізувалася після револю-
ційних подій кінця 2013–2014 року, відчуваючи свою 
відповідальність за те, якими будуть подальші зміни. 
Ринок праці все в більшому обсязі потребує осіб з 
